Geologic mapping of the Upper Iowa River Watershed: Phase 1: Decorah 7.5\u27\u27 Quadrangle, by Tassier-Surine, Stephanie et al.
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